







































A case of cholangiocellular carcinoma with hypoglycemia
Keigo MATSUURA，Hirohito NARUSE，Norihiko SHIMOYAMA
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図 1　腹部エコー
［血算］ ［生化学］ ［血清診断］
WBC 4700 /μL T-Bil 0.6 mg/dL HBs 抗原 （－）
 Neu 71.2 % TP 7.2 g/dL HBs 抗体 （－）
 Lym 20.0 % Alb 3.9 g/dL HBc 抗体 （－）
 Mon 5.9 % ALP 228 U/L HCV抗体 （－）
 Eos 2.1 % AST 23 U/L 抗核抗体 （＋）40倍
 Baso 0.8 % ALT 15 U/L 抗ミトコンドリア抗体 （－）
RBC 451 ×10４/μL LDH 197 U/L AFP 2.0未満 ng/mL
Hb 13.8 g/dL γ-GTP 43 U/L CEA 48.1 ng/mL
Plt 25.9 ×10４/μL AMY 82 U/L CA19-9 316 U/mL
Na 137 mEq/L PIVKA-Ⅱ 17 U/mL
［凝固］ K 5 mEq/L
PTSec 12.2 Sec Cl 103 mEq/L
PT％ 88.6 ％ Ca 9.2 mEq/L
APTT 317 Sec BUN 18.3 mg/dL
Fib 523 mg/dL Cr 0.90 mg/dL
FDP 6μg/mL CRP 3.38 mg/dL





















































































































































図 5　胆管ブラシ 図 6　胆管生検
図 7　肝門部に腫瘤を認める
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